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Авторське резюме
У статті проаналізовано стан готовності України до впровадження електронного 
уряду. Розроблено концепцію сервісу сплати податків та зборів, що надасть можли-
вості фізичним та юридичним особам отримувати і сплачувати рахунки на сплату 
державних податків та зборів за допомогою сучасних дистанційних засобів. Запропо-
новано перелік критеріїв, яким повинен відповідати даний сервіс. Розроблено схему 
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Abstract
The article analyzes the state of Ukraine to electronic-government. The concept of 
service taxes and fees is developed and this will provide the possibility for physical and 
legal persons to receive and pay bills to pay state taxes and fees with a help of modern 
distance means. It is proposed a list of criteria to which this service must conform. The 
diagram of information flows service payment of taxes and fees is developed. 
 The author proposes the concept of service taxes and fees as the element of electronic 
government in Ukraine which operates in routine 24/7/365 and provides a convenient, 
rapid, distance formation of accounts and their payment with a help of the reverse in-
forming taxpayer to held transaction with a low level of commission while paying taxes 
and fees due to the banks competition and payment service providers that is involved to 
implementation of this service, timely receipts to the state budget of Ukraine, reducing 
time for service taxpayers.
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Постановка проблеми. При переході 
до користування новими, більш високого 
ступеня розвитку, інформаційно-комуні-
каційними технологіями, урядові струк-
тури, громадськість, бізнес-структури 
отримують великі переваги, які досяга-
ються завдяки більш досконалому рівню 
при взаємодіях держави з державою, дер-
жави з бізнесом та держави з громадяна-
ми. 
Бюрократизм і корупція, як голов-
ні проблеми державної влади, сьогодні 
є не тільки питання ефективності сис-
теми адміністративного управління - це 
бар’єр економічного зростання України, 
розвитку українського бізнесу, припли-
ву інвестицій на її територію. Важливим 
моментом, що виступає в якості вагомого 
аргументу в питанні формування елект-
ронного уряду України, є світова тенден-
ція розгляду електронного уряду як ре-
ального шляху розвитку демократичних 
принципів у суспільстві. 
Більшість українських підприємств 
практично всіх галузей економіки за-
стосовують інформаційно-комунікаційні 
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технології (далі - ІКТ) не тільки для ав-
томатизації виробничих і технологічних 
процесів, а й для процесів управління. 
Все ширше розвиваються процеси елект-
ронної торгівлі і платежів. Сучасні техно-
логії використовуються для організації 
обміну інформацією в електронному ви-
гляді між організаціями та споживача-
ми, де інтернет виступає як стандартний 
засіб комунікації. ІКТ активно впрова-
джуються і в систему державного управ-
ління. В даний час вирішено завдання, 
пов’язані з формуванням в органах дер-
жавної влади сучасної базової інформа-
ційно-комунікаційної інфраструктури. 
Для досягнення пріоритетних завдань 
розвитку електронної комунікації задо-
вольняються потреби органів державної 
влади в комп’ютерній техніці, створю-
ються локальні і територіально розпо-
ділені відомчі комп’ютерні мережі, все 
ширше надається доступ до інтернет-тех-
нологій державним службовцям [1]. Од-
нак розвиток державних інформаційних 
систем, що забезпечують автоматизацію 
процедур збору, обробки та зберігання ві-
домостей, необхідних для виконання по-
кладених функцій на ці органи поки що 
знаходиться на стадії становлення. Ви-
клики сучасного суспільства вимагають 
від держави прискорення цього процесу. 
Аналіз досліджень та публікацій. 
Особ ливе місце в наукових досліджен-
нях, увага до яких зростає з кожним ро-
ком, займають електронний уряд та ін-
формаційне суспільство і їх взаємодія. 
Увагу проблемі становлення електрон-
ного уряду та електронного (інформа-
ційного) суспільства приділено багатьма 
сучасними іноземними та українськими 
дослідниками. 
Олександр Прохоров [2] вважає, що 
стратегія створення електронного уряду 
базується на таких положеннях: 
- децентралізація - передача повно-
важень у прийнятті рішень на регіональ-
ний і місцевий рівні управління з метою 
зменшення витрат на централізоване 
прийняття рішень; 
- підвищення відповідальності дер-
жавного сектора за прийняті рішення 
(створення механізму, що мотивує бо-
ротьбу з корупцією); 
- поліпшення управління ресурсами, 
підвищення ефективності використання 
людських, фінансових та інших ресурсів; 
- впровадження елементів ринкових 
відносин, які повинні знижувати витра-
ти і підвищувати ефективність прийнят-
тя рішень; 
- використання ІКТ для управління 
всіма видами інформації в державному 
секторі.  
Андреа ді Майо [3] визначав електро-
нний уряд як перетворення внутрішніх і 
зовнішніх взаємозв’язків у державному 
секторі за рахунок мережевих операцій 
і використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій для оптимізації надан-
ня державних послуг, участі громадян та 
їх залучення в державне управління.
Павлютенко М.Ю., Сваруп А.А. [4] 
стверджують, що «електронний уряд» 
це нова модель державного управління, 
що з’явилася в результаті перетворення 
традиційних відносин громадян і влади. 
Світовий досвід показує, що модель елек-
тронного уряду природна і приваблива 
для тих країн і культур, в яких держава 
сприймається як обслуговуюча, сервісна 
структура.
Дубов Д. В., Ожеван М. А., Гна- 
тюк С. Л. [5] дають визначення інфор-
маційного суспільства – це передусім 
гуманітарна категорія, що описує якіс-
ні суспільні трансформації, зміщення 
акцентів з виробничої до невиробничої 
сфер, зміну характеру інформаційних 
потоків, групових та індивідуальних 
ідентичностей. Також стверджують, що 
в коротко- й середньостроковій перспек-
тивах на теренах України триватимуть 
процеси повномасштабної імплементації 
інтернет-сервісів та відповідних техноло-
гій, конвергенції традиційних і розвитку 
нових медіа-форматів на технологічній 
платформі інтернет. Уже зараз в Украї-
ні стрімко формується масова інтернет-
аудиторія та специфічне мережеве со-
ціокультурне середовище, що за своїми 
основними параметрами буде подібне до 
таких у розвинених країнах.
Враховуючи стрімкий розвиток інтер-
нет-технологій, зручність використання 
інтернет-послуг та зростаючий попит сус-
пільства на інтернет-послуги (сервіси) в 
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державному секторі, впровадження елек-
тронного уряду в Україні є досить пер-
спективним вектором дослідження.
Мета дослідження. Автор ставить за 
мету аналіз можливостей впровадження 
сервісу сплати податків та зборів як еле-
менту електронного уряду в Україні.
Виклад основного матеріалу. В ін-
формаційному суспільстві, для якого 
характерно інтенсивний розвиток інфор-
маційно-телекомунікаційної революції, 
проникнення інформаційних технологій 
в усі сфери суспільного життя, становлен-
ня глобальної інформаційної економіки, 
електронних видів зайнятості, електро-
нних форм державного і корпоративного 
управління, формування інфосфери і гло-
бального мережевого середовища люд-
ського спілкування, важливе місце і роль 
відводиться електронному уряду [4].
Уряди більшості розвинених країн 
світу прекрасно усвідомлюють перспек-
тиви використання мережевих та інтер-
нет-технологій у державному управлінні, 
розробили і реалізують національні кон-
цепції інформаційного розвитку. Одні 
країни перебувають на початковій стадії 
цього процесу, тільки позначаючи свою 
присутність у глобальному інтернет-
просторі, інші вже переходять до вищої 
стадії інформатизації державного управ-
ління - транзакціях з громадянами та біз-
несом. 
Залежно від ступеня присутності ор-
ганів державного управління в мережі 
інтернет виділяють етапи розвитку інтер-
нетизації уряду.
На початковому етапі урядові сайти 
містять мінімальну кількість інформації 
про орган державного управління, а саме: 
його структуру, функції, завдання, а та-
кож відомості про його керівний склад. 
Другим етапом є розвиток інтерактивних 
елементів, що передбачає вже можливос-
ті завантаження типових форм різних 
офіційних документів, організація вза-
ємодії через веб-сайт, а далі - здійснення 
угод (транзакцій) в онлайн-режимі, та-
ких, як оплата податків, реєстраційних і 
ліцензійних зборів, штрафів, отримання 
соціальних допомог і т. д. На заключно-
му етапі відбувається повна інтеграція 
електронних послуг у межах адміністра-
тивних кордонів за допомогою створення 
єдиної точки доступу до консолідованої 
інформації всіх урядових відомств і пов-
ному комплексу електронних послуг у 
вигляді урядового порталу робота якого 
здійснюється за принципом «одного вік-
на» 24 години на добу 7 днів на тиждень 
365 днів на рік.
Інтернет-технології, що забезпечують 
інформаційну взаємодію органів влади 
з населенням та інститутами громадян-
ського суспільства, отримали в сучасній 
літературі стійке найменування «елект-
ронного уряду» (е-Government). Він роз-
глядається як єдиний соціально відпо-
відальний та інформаційно відкритий, з 
постійним зворотним зв’язком інститут. 
З цієї точки зору вся система органів ви-
конавчої влади виступає як єдина сервіс-
на організація, призначена для надан-
ня послуг населенню. Діяльність уряду 
представляється досить відкритою, ін-
формаційно-прозорою і доступною для 
громадян [6].
Створені інтернет-сайти більшості 
органів державної влади, де розміщена 
нормативно-правова, довідкова та но-
винна інформація, пов’язана з їх діяль-
ністю. Проводиться систематична робота 
по опису функцій і процесів державно-
го управління, аналізу можливостей їх 
оптимізації та вдосконалення на основі 
застосування сучасних ІКТ [1]. 
Онлайн-транзакції забезпечують 
надання послуг державних і муніци-
пальних установ через інтернет - оплату 
комунальних платежів, заповнення по-
даткових декларацій та збір податків, 
реєстрацію громадських об’єднань, а в 
перспективі - підприємців без утворення 
юридичної особи, підприємств малого біз-
несу та ін. На цій стадії формується «ін-
формаційна економіка» в результаті по-
стійного інтерактивного функціонування 
державних порталів. Переваги руху в 
даному напрямку очевидні, зокрема за-
безпечення легко-верифікованої, суворої 
податкової підзвітності шляхом введення 
уніфікованої системи електронного об-
ліку, підвищення рівня бюджетних над-
ходжень, скорочення масштабів корупції 
та, відповідно, зростання довіри грома-
дян до інститутів влади [7]. Найбільшо-
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го успіху у використанні інтернет-тех-
нологій досягли країни ЄС та Північної 
Америки, Східної Азії, де уряди хочуть 
і можуть собі дозволити витрачати чима-
лі кошти на інформатизацію управління 
державою. Досвід цих країн показав, що 
при стабільному фінансуванні та ефек-
тивному управлінні ця ініціатива здатна 
в короткі терміни відшкодувати витраче-
ні кошти. При цьому громадяни отриму-
ють реальний шанс брати участь в діалозі 
з владою, впливати на прийняття рішень 
і висувати власні ініціативи, отримувати 
детальну інформацію про роботу держав-
них структур і здійснювати контроль за 
їх діяльністю. Йдеться, зокрема, про такі 
держави, як Фінляндія, Сінгапур, Шве-
ція, Гонконг, США, Великобританія, 
Люксембург, Німеччина, Естонія. До-
свід цих країн цікавий різноманітністю 
інтерактивних сервісів для громадян, що 
надаються органами влади на всіх рівнях 
- державному, регіональному, рівні міс-
цевого самоврядування.
В створенні електронного уряду Укра-
їни відчутні відхилення в бік надання 
лише інформаційних послуг: бази даних, 
довідкової інформації, стрічки новин, у 
той час як закордонний вектор більшою 
мірою орієнтований на активне спілку-
вання з громадянами та надання їм різ-
них інтерактивних послуг. Для переходу 
України в повній мірі активних онлайн-
транзакцій з населенням необхідно подо-
лати багато суттєвих перепон. Насампе-
ред це: 
- низький рівень інформатизації 
країни. Відповідно до рейтингу «The 
Networked Readiness Index 2014», що оці-
нює готовність держави до інформацій-
ного суспільства і відповідним управлін-
ським структурам, Україна знаходиться 
на 81 місці серед 148 розглянутих країн 
[8];
- бідність населення (розвиток люд-
ського потенціалу). Відповідно до що-
річного звіту ООН з розвитку людства 
«Індексу розвитку людського потенціалу 
2013» Україна знаходиться на 83 місці 
серед 187 розглянутих країн [9];
- відсутність інтересу з боку громадян. 
Значною мірою це говорить і про неба-
жання чиновників змінювати стиль спіл-
кування з громадянами. Надаючи мож-
ливість участі громадян, лише в якості 
спостерігачів, не маючи жодних важелів 
впливу на державне управління. Така 
позиція добре демонструє відмінність за-
хідної політичної культури, де держава 
розглядається як сервісна організація, 
що надає послуги населенню, від україн-
ської, де чиновник не схильний вважати 
себе служителем суспільству.
Україна, як і інші країни, включена 
в об’єктивний процес формування і роз-
витку глобального економічного і полі-
тичного простору. Саме тому формування 
розвинутої інформаційної інфраструк-
тури як головної умови просування до 
інформаційного суспільства, стає для на-
шої країни важливим політичним факто-
ром. Тільки так Україна зможе інтегру-
ватися в світовий економічний простір 
як рівноправний партнер, повною мірою 
спираючись на конкурентоспроможну 
високотехнологічну економіку.
Для забезпечення розбудови елек-
тронного уряду та як наслідок електро-
нного суспільства в Україні спираю-
чись на Закон України від 09.01.2007 
№ 537 «Про Основні засади розбудови 
інформаційного суспільства в Україні 
на 2007–2015 роки» [10], Закону Украї-
ни від 13.01.2011 № 2939 «Про доступ до 
публічної інформації» [11] та Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 
13.12.2010 № 2250 «Про схвалення Кон-
цепції розвитку електронного урядуван-
ня в Україні» [12], пропоную Концепцію 
сервісу зі сплати податків та зборів як ви-
користанням сучасних інтернет-техноло-
гій.
Сервіс зі сплати податків та зборів по-
винен забезпечувати: 
- можливість надання сучасних і 
зручних засобів для сплати податків, що 
дозволятиме фізичним та юридичним 
особам оплачувати податки дистанційно 
в режимі 24/7/365, без відвідування від-
ділень банківських установ;
- отримання рахунків для сплати по-
датків та зборів, наприклад, плати за 
землю, податку на нерухомість, податку 
на доходи фізичних осіб, єдиного податку 
тощо;
- скорочення термінів збору платежів 
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за рахунок надання зручного сервісу і 
скорочення часу, необхідного фізичним 
особам для відвідування банків для здій-
снення платежів;
- єдиний та прозорий механізм під-
ключення комерційних банків та платіж-
них сервіс-провайдерів, які будуть висту-
пати партнерами по збору платежів;
- низькій рівень комісій при здій-
сненні онлайн-транзакцій, за рахунок 
конкуренції банків та платіжних сервіс-
провайдерів, залучених до реалізації та 
підтримки сервісу.
Наведу схему інформаційних потоків 
Концепції сервісу сплата податків та збо-
рів (далі - Сервіс) (рис.1), відповідно до 
якої буде здійснюватися обмін інформа-
цією щодо платежу між платником, Дер-
жавною фіскальною службою України 
(далі – ДФС України), Державним казна-
чейством України, Банками та платіжни-
ми сервіс-провайдерами. 
Онлайн-транзакції щодо сплати по-
датків та зборів фізичною особою, фізич-
ною особою-підприємцем та юридичною 
особою (далі - платник), за допомогою 
Сервісу можливі з використанням як 
електронного цифрового підпису (далі 
- ЕЦП), так і за його відсутності та здій-
снюється за таким алгоритмом (рис.1.):
1) на офіційному веб-порталі ДФС 
України або на сайті комерційних компа-
ній платник за гіперпосиланням «Сплата 
податків та зборів» переходить безпосе-
редньо на сайт Сервісу;
2) на відповідній сторінці Сервісу 
платник вводить власний індивідуаль-
ний податковий номер та вибирає вид по-
датку, який хоче сплатити (податок на 
землю, податок на нерухомість, єдиний 
податок тощо), та рахунок, на який спла-
чується обраний вид податку;
3) для сплати рахунку платник виби-
рає запропонований метод оплати – бан-
ківською платіжною карткою НСМЕП, 
Visa, MasterCard чи інший платіжну сис-
тему, що пропонує Сервіс;
4) після обрання платіжної системи 
платник автоматично потрапляє безпо-
середньо на її сайт, де вводить інформа-
цію про суму, яку має намір сплатити, а 
також персональну інформацію (П.І.Б., 
адреса);
5) у випадку успішної сплати, плат-
ник отримує інформаційне підтверджен-
ня та електронну квитанцію, з можли-
 Рис.1. Схема інформаційних потоків сервісу сплати податків та зборів
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вістю її друку, яка містить реквізити 
визначені відповідними інструкціями 
НБУ, та унікальний номер (ID) електро-
нної квитанції згенерований засобами 
платіжної системи.
Для формування платником рахунку 
на сайті сервісу «Електронний кабінет 
платника податків», введеного в експлу-
атацію в Міністерстві доходів і зборів 
України з 5 грудня 2013 року, платник 
здійснює авторизацію з допомогою ЕЦП 
та вибирає платіж з переліку доступ-
них йому платежів, який у подальшому 
завантажується на сайт Сервісу уже в 
сформованому вигляді. Це полегшує про-
цес створення електронного рахунку та 
зводить можливість здійснення помил-
ки платником до мінімуму. Так як саме 
основна більшість завершених онлайн-
транзакцій безуспішно, викликана фор-
муванням платежу з помилковими рек-
візитами. Для підтвердження здійснення 
онлайн-транзакції щодо сплати податків 
та зборів банк чи платіжний сервіс-про-
вайдер зобов’язаний надати платнику 
можливість отримати як електронну, так 
і паперову з мокрою печаткою (в разі не-
обхідності) квитанцію.
На сайті Сервісу також буде можливо 
здійснити пошук та підтвердження спла-
ти рахунків, де платник (або третя сторо-
на) матиме можливість перевірити спла-
ту вказаного податку шляхом введення 
індивідуального податкового номера 
платника податків та унікального номеру 
(ID) електронної квитанції та отримати 
інформацію про те, чи дійсно був такий 
платіж та які саме платіжні реквізити 
(МФО, р/р та інше) у ньому вказані. Та-
кож Сервіс надаватиме можливість отри-
мати інформацію про отримання плате-
жу Державним Казначейством України.
Технічна та інформаційна взаємо-
дія ДФС України, Державного Казна-
чейства України, банків та платіжних 
сервіс-провайдерів для забезпечення 
функціонування даного сервісу буде здій-
снюватися в режимі офф-лайн при обмі-
ні інформацією попередньо розробленим 
XML-протоколом.
Висновки. Сучасний досвід індустрі-
ально розвинених країн показує, що в 
рамках діяльності електронного уряду в 
режимі онлайн для громадян, які мають 
можливість регулярно використовува-
ти інтернет, стали реально доступними 
і зручними багато видів державних по-
слуг.
На мою думку, електронний уряд 
можна визначити як спеціалізовану 
комплексну структуру взаємодії вико-
навчої влади з громадянами, громадян-
ським суспільством та бізнес-структура-
ми за допомогою інтерактивних сервісів 
в мережі інтернет. 
Особливу увагу слід приділити тому, 
щоб відшукати такі форми інтерактив-
них сервісів, в яких були б рівною мірою 
зацікавлені і самі органи влади, і грома-
дяни, і бізнес-структури – тільки тоді 
подібні інтерактивні сервіси матимуть 
шанс бути успішними та розвиватися 
без постійного тиску та контролю з боку 
влади. Оскільки сервіс сплати податків 
та зборів буде функціонувати в режимі 
24/7/365, він забезпечуватиме зручне, 
швидке, дистанційне формування рахун-
ків та їх сплату з можливістю зворотного 
інформування платника щодо проведеної 
транзакції, а також низький рівень комі-
сії при сплаті податків та зборів, за раху-
нок конкуренції банків та платіжних сер-
віс-провайдерів залучених до реалізації 
даного сервісу; своєчасне надходження 
в повній мірі наповнень до державного 
бюджету України, скорочення часу на об-
слуговування платників. 
Все це говорить про можливість 
успішності функціонування сервісу спла-
ти податків та зборів як елемента елек-
тронного уряду та електронного суспіль-
ства в Україні.
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